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学
関 係
（長官官）
法 律
政
。 固有財産法 の一部を改正する法 律（ 7 8 ) 6 ・ 3
（注）固有地に土地 信託制度を導入する等の改正と
その他所要の改正が行 われた。
0 扶養義務の準拠法 に関する法 律（ 84) 6 ・ 12
（注）夫婦， 親子 その他の親族関係から生ずる扶養
義務の準拠法 に関し必要な事項 が定められた。
0 昭和 61年度における旧令による共済 組合
等からの年金受給者のための特別措置法
等の規定による年金の額の改定に関する
政令（ 247) 6 ・ 28
（注）昭和61年度における旧令による共済 組合等か
らの年 金受給者のための特別措置法 等の規定
による年金の額の改定が行 われることになっ
,0... ,, 
た。
0勤労者財産形成促進法施行令の一部を改
正する政令（ 199 ) 6 ・ 3
（注） 勤労者財産形成持家個 人融資に係る貸付金の
貸付利率を年 5 .9 %から年5 .7 5 %に昭和61年
5 月 1 日以後に申込みを受理する貸付けにつ
いて適用することになった等の改正が行 われ
た。
。固有財産法 施行令等の一部を改正する政
令（ 200) 6 ・ 3
（注）各省各庁の長は， 土地を信託しようとする場合
において大蔵大臣に協議しよう とするとき，
一定の事項を記載した協議書等を大蔵大臣に
送付すること等の改正が行 われた。
0恩給法 等の一部を改正する法 律附則 第14
条の 2 第l項の年金たる給付等を定める
政令の一部を改正する政令（ 212) 6 ・13
（注）寡婦加算の調整に関する基準額を60万円から
63万円に引き上げることとし た。
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（誤官）
0 文部省所管に属する物品の無償貸付及び
譲与に関する省令の一部を改正する省令
（ 文部32) 6 ・ 26
（注）国立社会教育研修所が昭和61年 7 月 1 日をも
って廃止されることに伴い， 所要の規定の整
備が行 われた。
規 則
。 人事院規則9 - 17 （俸給の特別調整額）
の一部を改正する規則（ 人事院9 17 
7 ) 6 ・ 3
0 人事院規則9一 7 （俸給等の支給）のー
部を改正する規則（ 人事院9一 7 - 2) 6 ・ 25
（注） 8月から金融機関が毎月の第三土曜日を休業
日とすることに伴い， 俸給の支給日及び期末・
勤勉手 当の支給日について改正された。
0 人事院規則J 9 -40 （期末手 当及び勤勉手
当）の一部を改正する規則（ 人事院9一
40- 4) 6 ・ 25
（注） 8 月から金融機関が毎月の 第三土曜日を休業
日とすることに伴い，俸給の支給日及び期末・
勤勉手当の支給日について改正された。
0 人事院規則17一 0 （管理 職員等の範囲）
の一部を改正する規則 （人事院17 - 0一
6 ) 6 ・ 27
（注）別表中文部省の部， 文献情報センターの項を
削り， 学術情報センターに所長， 管理部長及
び総務課長を加える等の改正が行 われた。
官芹報告
国家試験
昭和61年度国家公務員採用III種試験公告 6 ・ 18
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諸
昭和61年度第1回国際交流委員会（ 6月 2 日）
（審議事項）
学
(1）遼寧大学との学術交流に基づく教官 の派遣につい
て
施設整備委員会（ 6月 5 日）
（審議事項）
(1）昭和 6 2年度国立学校施設整備概算要求について
昭和61年度第3回評議会（ 6月 6 日）
（審議事項）
(1）昭和 6 2年度概算要求（案） について
(2）昭和 61年度学内予算配分（案） について
第2回大学院委員会（ 6月 6 日）
（審議事項）
(1）昭和 6 2年度富山大学大学院理学研究 科（修士課程）
及び工学研究 科（修士課程） 学生募集要項につい
て
(2）富山大学大学院理学研究科（修士課程） 外国人留
学生 選抜に関する申し合わせについて
第2回事務協議会（ 6月13日）
（融 題）
(1）当面の諸問題について
第6回学長選考基準検討委員会（ 6月13日）
（識 題）
(1）学長選考基準について
構内交通対策委員会（ 6月19日）
（審議事項）
�』
':z;i;' 
報
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議
(1）キャンパス内の交通規制について
第1回富山大学情報処理セン ター運営委員会（ 6 月20
日）
（審議事項）
(1）昭和 61年度予算（案） について
(2）利用負担金について
第4回入学試験管理委員会（ 6月24日）
（審議事項）
(1）昭和 6 2年度富山大学入学者選抜試験の実施につい
て
(2）昭和 6 2年度富山大学入学者選抜方法並び に 第 2次
の学力 検査実施強化・科目について
(3）昭和 62年度富山大学入学者選抜試験の選考基準に
ついて
(4）昭和 6 2年度富山大学入学者選抜に関する要項につ
いて
第3回入学者選抜方法研究委員会（ 6月24日）
（審議事項）
「大学入試改革協議会中閉まとめ」に関する意見に
ついて」
昭和61年度第2固トリチウム科学セン ター運営委員会
（審議事項）
(1）昭和 60年度運営費決算書（案） について
(2）昭和61年度運営費予算書（案） について
(3）昭和 61年度民間等との共同研究 について
第4固評議会（ 6月27日）
報告 事項のみ
＠ 構内での自動車等の運転は， 教育・研究に支障を
来さないよう安全運転に努め定められた交通方法，
歩行者の安全及び騒音防止に努めましょう．グ
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取得者 工学部 助 手 田代 発造
学位 の種類 工学博士（東京 大学）
取得年月日 昭和61年 2月13日
学
学
報
第272号
事
学位取得者
学位論文名 研 削加工層 の残留応力に関する金属学的
研究
取得者 工 学部 助手 佐貫須美子
学位論文名 変形格子ノマターンによる形状測定法 に関 学位 の種類 工学博士（京都 大学）
する研究
取得者 工学部 講師 能登谷久公
学位 の種類 工 学博士（東京工業大学）
取得年月日 昭和61年3月31日
異動区分 発令年月日 氏 名
61. 6. 4 稲 葉 孝 文
II 村 井 由香利
f采 用
II 津 田 江美子
61 7 .  l 豊 泉 周 治
昇 任 II 能登谷 久 公
転 任 II 長 田 昭 夫
古宇 職 61. 6. 30 鈴 木 明 美
取得年月日 昭和61年5月23 日
学位論文名 酸性抽出剤を用いる2' 3 の重金属イオ
ン の溶媒抽出に関する研究
人 事 異 動
異動前 の所属官 職 異 動 内 勾壬ヤr 任命権者
技術補佐員（施設課） 富山大学長
技術補佐員（施設課） II 
技術補佐員（施設課） II 
講師（教養部） II 
講師（工 学部） 助 教授（工学部） 文 部 大臣
文部事務官（教育学部） 文（愛部知事教務育官大学 教育学部）
愛大知学教育長
事務補佐員（工学部） 辞 職を承認する 富山大学長
学 内 諸 報
田村科学技術振興財団及び富山相銀奨学育英財団からの助成金について
このたび， 田村 科学技術振興財団の研究助 成金・ 海
外派遣等援助金及び富山相銀奨学育英財団の研究 活動
4 -
助 成金として， 本学関係では次 のとおり採択され各
研究者に贈呈きれました。
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0 田村科学技術振興財団
（研究助成の部）
学 部 職 氏
学
名 石汗
報
""' 九， 課 題
理 学 部 ｜ 助教授 ｜ 尾島十郎 ｜ 大環状共役化合物の合成と性質に関す る研究
（海外派遣研究者の部）
A十且． 音B 職 氏 名 渡航先 石汗 勾7守L、 課 題
理 学 部 助教授 川崎 一郎 西ドイツ 性
国際
と
ワー クシ
）
ョ ップ（岩石圏と流動圏における異方
ノf リ 不均一性 出席
工 学 部 II 米国 政明 中 国 遼知能
寧大
言
学
語
にお
す
けるコンビューター システム及び人工
に関 る研究
II II 中谷 訓幸 ポン
ーラ
ド 第14回強誘電体物理学研究 会出席
0 富山相銀奨学育英財団
学 音E 職 氏 名 研 3'.E 課 題
工 学 部 助教授 坂井 純一 太陽プラズマ物理に関する理論的研究
II 教務職員 草開 清志 極機
低
能
炭
に
素
関
鋼
す
の
る
再
研
結
究
品集合組織におよほす微量添加元素の影響と
三島海雲記念財団からの学術奨励金について
第272号
助成金
100万円
助成金
20万円
20万円
20万円
助成金
75万円
53.3万円
このたび， 三島海雲記念財団の第24回 学 術奨励金として， 本 学 関係で次のとおり採択され， 6月20日樹 学 士会館
において贈呈式が行われた。
学 部
｜
職
｜
氏
人文 学部｜ 助教授 ｜ 磯部
渡 航の種類 所属
経済 学部
外国出張
理 学 部
経済 学部
海外研修旅行
教育 学部
職
名
彰
助教授
助 手
助教授
II 
研 究
清朝における西遊記劇の研究
海 外 渡 航 者
氏 名 渡 航 先 国
飯田 剛史 車章 国
連合王国
吉田 尚弘
ハンガリー
武井 動 アメリカ合衆国
西川 友之 ブルカ、、リア
題 日
目 自ワ
韓国民俗宗教の研究
第6団地球・宇宙年代 学及ぴ
同位体地質 学 国際 会議に出席
研究発表。
ハン方、リー中央資源研究所で
の研究 打合せ。
BOMA I年次総会に出席
国際審判員取得講習 会受講の
ため
奨励金
45万円
期 間
61. 6. 27 
61. 7. 5 
61. 6. 28 
61. 7 9 
61 6. 27 
61 7. 3 
61. 6. 30 
61. 7. 11 
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61 . 7 .  
61. 10. 1 
広域変成作用の共同研究アメリカ合衆国茂徳
山丸
手助教育学部
ソフトボール大会
本学レクリエーション委員会体育部会ソフトボール
班主催による昭和61年度部局対抗ソフトボール大会が，
去る6月16日（月）から6月23日（月）までの間 富山大学野球
場で実施きれました。
なお， 成績は次のとおりです。
勝 工学部
教育学部
。優勝
工学部チーム
O次勝
教育学部チーム工学部チーム
学
内
レ
ク
リエ
ー
シ
ョン
15 
4 
11 
11 
11 8 
勝
優
次
人文学部庶務部理学部教育学部経理部教養部経・図 短学生部工学部
息j商員職
司孝広3333 
教育学部
文部事務官
ム 口、 J
周泉且皇-""-
〈新任者住所〉
教養部
講 師
（社会学）
日月政回米授
工学 部
教助
康芳村西授
教養部
教助
豊平
長岸山
〈住所変更〉
経理部
文部事務官
6 
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｜富山大学名誉教授 岩 田 弘氏 逝去｜
本学名誉教授岩田弘氏が， 昭和61年 6月15日敗血症
のため逝去されました。 享年67 オ。
同氏は， 昭和16年東北帝国 大学理学部を卒業され，
公立学校教諭， 兵役などを経 て， 同26年 4月富山大学
教育学部講師に就任され， 同33年10月同学部助 教授，
同 49年 4月同大教養 部教授に昇任， 同5 9年 4月 1 日停
年により退官されました。
この間， 富山県立富山 中学校に奉職以来， 42年 有余
にわたり， 常に厳格な教育姿勢の中にも懇篤なJ旦情を
もって， 生徒並び に学生 の教育と指導に当たられ幾多
の有為な人材を育成されました。
一方， 研究 面においては， 整数論のlつの大きな研
究 分野として， 整数係数の方程式の整数解を求めるこ
と（不定方程式の解法）があり， そのために方程式の
素数を法（モジュラス）として考え， その合同式の整
数解を調べる方法がありますが， 先生 は， この分野の
研究 を一貫して続けられ， 多数の研究論文を発表され
ています。
日本では， この方面の研究 者が見当たらないだけに
その成果は， 貴重なものとして関係者から高〈評価さ
れています。
また， 同59 年 4月富山大学発展のために寄与された
功績により， 富山大学名誉教授の称号が授与されまし
た。
なお， 葬儀は， 6月18日自宅において執り行われま
した。
ここに御冥福を祈り， 謹んで哀悼の意を表します。
主 要 行 事
（於：東京医科歯科大学）
本
部｜ 5日 昭和61年度文部省北陸地区共同事業体育大
会運営委員会（於：富山医科薬科大学）
6月 1 日 第 11団体育祭（駅伝大会） 施設整備委員会
2 日 第 1回国 際交流委員会 東海北陸地区国 立大学学生部長会議
当初予算配分に係る事前説明会 （於：名古屋大学）
～3 日 第31回大学祭（ 5月28日から） 6 日 第 2回大学院委員会
3～ 4 日 概算要求ヒ アリング 第 3回評議会
昭和61年度国 立大学施設担当部課長会議 10日 胸部X線間接撮影（ 各学部及び教養 部女子
（於：東京医科歯科大学） 学生 ）
3 ～ 5 日 国立大学入学者選抜研究 連絡協議会第 7 回 10～1 1日 全国 国 立大学工学系学長懇談会
大会（於：仙台） （於：熊本大学）
4 日 全学就職説明会（教養部） 11日 定期健康診断
5～6 日 国 立学校及び所轄機関等庶務部課長会議 13日 部課長会議
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第2回事務協議会
第6 回学長選考基準検討委員会
17日 第 2回会計係長会議
学
18日 国 立大学協会第78回総会（於：国立教育会 館）
健康相談（眼科， 希望学生）
19日 国立大学長会議（於：学士会 館）
第5 5回構内交通対策委員会
東海・ 北陸地区国 立大学学生 部次長課長会
議（於：金沢大学）
20日 国 大協 第4 5回事務連絡会議
（於：国 立教育会 館）
第l回富山大学情報処理センタ一運営委員
,& Z三
健康相談（耳鼻科， 希望学生）
24臼 第4回入学試験管理委員会 （13: 30～） 
第 3 回入学者選抜方法研究 委員会
26日 第 1団組換えD N A実験安全委員会
27日 第4回評議会
健康相談（耳鼻科， 希望学生 ）
報
第272号
18日 学部教務委員会
教授会
人事教授会
28日 附属養護学校創立10周年記念式
6月 9日 学部施設整備委員会
学部将来構想検討委員会
11日 拡大教務委員会
学部教務委員会
人事教授会
教授会
18日 日本海経 済 研究所 運営委員会
親睦会幹事会
20日 財務委員会
23日 財務委員会
24日 各種委員選考委員会
学部将来構想検討委員会
25日 学部教授会
人文学部｜ 人事教授会
6月 4 日 教授会
人事教授会
11日 入学者選抜方法検討委員会
20日 人文科学研究科についての打合わせ会
23 ～24日 予算委員会
25日 教授会
コース別オリエンテーション（ 第 1日）
27日 コース別オリエンテーション（第 2 日）
30日 教官学科別打合わせ会
｜教育
学部
｜
6月 4日 学部補導委員会
教育実践研究 指導センター運営委員会
6 日 日本教育大学協会評議員会
7日 学術講演会（於：東京湯島会 館）
11日 附属幼稚園教育研究 協議会
11～12日 昭和61年度春季全国国立大学教育学部長会
議（於：佐賀大学）
13日 附属中学校研究協議会
- 8 
教授会
26日 X線直接撮影
30日 拡大教務委員会（持ち回り）
理 学 部
6月18日 教授会
人事教授会
24日 カヴス工作室運営委員会
25日 学科主任会議
ヱ
6月 3 日 軽元素分析多機能電子顕微鏡トータルシス
～4日 テム設置委員会
11日 軽元素分析多機能電子顕微鏡トータルシス
テム設置委員会
1 8日 軽元素分析 多機能電子顕微鏡トータルシス
テム設置委員会
19～20日 第24田中部圏国 立大学工学系事務協議会
昭和61年7月1日発行
学
（於：工学部ほか）
2 5日 教員資格基準検討委員会
軽元素分析多機能電子顕微鏡トータルシス
テム設置委員会
26日 学部図書委員会
27 日 北陸信越工業教育協会富山県支部幹事会
6月 4日 施設整備委員会
推薦委員会
将来計画委員会
11日 人事教授 会
予算委員会
18日 推薦委員会
人事教授 会
教授 会
26日 親和 会総会
｜附属図書館｜
6月11日 富山県図書館 協会大学高専部会 研修会
（於：富山大学附属図書館 ）
11～12日 第33回国立大学図書館 協議会総会
16日 係長事務打合わせ会
19～20日 電算化ワーキンググループと富士通S Eと
の打合わせ
。訂 正（おわび）
報
第272号
トリチウム科学センター
6月19日 第4回トリチウム科学センター将来計画専
門委員会 ワーキンググループ会議
26日 昭和61年度第 2 回トリチウム科学センター
運営委員会
保健管理センター
6月10日 定期胸部X線間接撮影
（各学部及び教養部女子学生）
11日 定期健康診断（教育学部3' 4年生， 専攻
科生）
18日 健康診断（眼科一各学部 及び教養部生， 大
学院生， 専攻科生の希望者）
20日 健康診断（耳鼻科一各学部 及び教養部生，
大学院生， 専攻科生 の希望者）
26日 胸部X線直接撮影
（定期胸部X線間接撮影の要精検者）
｜ 経営短期大学部 ｜
6月17 日 財務委員会
20日 国立短期大学協会定期総会
（於：東京農林年金会館 ）
26日 財務委員会
教授 会
学報 昭和61年6月 1 日発行 第271号
白 、 aべージ 訂 正 箇 所 誤 正
10 1永年勤続者の表彰｜贋瀬鵡七郎｜庚瀬雨喜七郎
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学
報
＠ 退斤， 退室の際には， 戸締りの徹底・電気， ガス
の消し忘れ， タバコの吸般の後始末に十分注意し，
盗難の防止・火災の予防に心がけましょうグ
＠ 電気， ガス， 水の省エネ・省資源に協力しましょ
う．グ
第272号
編 集 富山大学庶務部庶務課
富山市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18
電 話（ 24) 1 7 5 5附
